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Field and experimental research were conducted over food & agricultural and 
medicinal plant genetic resources in the minority people living beyond borderlines. 
Northern Myanmar, borderline regions of Myanmar, Thailand and Laos were surveyed 
especially at hillsides. It was identified that landrace plant genetic resources and their 
traditional knowledge with own cultures, are rapidly extinguished due to 
over-exploitation, integration of monetary economy and imbalance between 
availability of information and awareness of overall issues. The fact was recorded and 
provided as monographs and public reports. 
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